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-1- Ondiep grondwater Passendale 
Pas [rost 
Grondwaterwinningsmogelijkheden in de ondiepe watervoerende 
lagen ter hoogte van de NV Pasfrost te Passendale (Fase 1) 
1. Inleiding 
Naar aanleiding van het voorstel van 27 januari 1998 gaf de BVBA T & D milieuadvies het 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent (L TGH) 
opdracht advies te verlenen over de mogelijkheid tot de uitbreiding van de waterwinning in 
ondiepe lagen op de terreinen van Pasfrost. Dit verslag omvat de eerste fase van het onder� 
zoek. Aan de hand van bestaande gegevens is de hydrogeologie van het terrein beschreven; 
tevens is een indicatie gegeven omtrent de algemene grondwaterkwaliteit in de doorlatende 
lagen. Op basis hiervan is een voorstel uitgewerkt voor verder onderzoek. 
Het verslag is als volgt opgebouwd: 
1. Inleiding; 
2. Ligging; 
3. Hydrageologisch profiel; 
4. Grondwaterkwaliteit; 
5. Voorstel voor verder onderzoek; 
6. Besluit. 
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De ligging van het te onderzoeken terrein is weergegeven op figuur 1. Het ligt op ca. 700 m 
ten zuidwesten van de dorpskern van Passendale ter hoogte van de Passendalestraat, op +451• 
Het is gelegen in de Zandleemstreek; vooral zandige leemgronden komen er voor. 
1 Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven in meters t.o.v. het referentievlak van de TA W, de Tweede 
Algemene Waterpassing van het NGI 
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3. Hydrogeologiscb profiel 
3.1 Geologie 
-3- Ondiep grondwater Passendale 
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De geologie vormt de basis voor een inzicht in de hydrogeologie. Van boven naar onderen, 
van jong naar oud, onderscheiden we volgende lagen (Fig. 2). 
3.1.1 Quartair 
Deze laag bestaat uit zandige leem. Aan de basis ligt vermoedelijk grind. De dikte van deze 
afzetting zou ter hoogte van het bedrijf 5 m bedragen; de basis ligt op ca. +40. 
3.1.2 Tertiair 
3.1.2.1 Formatie van Tielt 
Bovenaan bestaat de Formatie vanTielt uit het Lid van Egem, bestaande uit kleiig, glauconiet­
houdend zeer fijn zand. De dikte van deze afzetting bedraagt ca. 10 m, tot +30. 
Onderaan bestaat de Formatie vanTielt uit het Lid van Kortemark, samengesteld uit kleihou­
dende silt met zandsteenbanken en kleilagen. Het onderscheid met de onderliggende, meer 
dan 100 m dikke kleiige sedimenten van de Formatie van Kortrijk is in de streek onduidelijk. 
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EZ] Siltig zand 
EfZB Kleïig zeer fijn zand 
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De hydrogeologie wordt verduidelijkt aan de hand van figuur 2. 
Ondiep grondwater Passendale 
Pasfro.st 
De enige ondiepe winbare watervoerende laag die ter hoogte van het terrein voorkomt is het 
Lid van Egem. Het is mogelijk dat in deze laag minder doorlatende (kleiige laagjes) voorko­
men. De diepte van het grondwater onder het maaiveld is niet bekend. 
Naar aanleiding van deze studie zijn de vergunde grondwaterwinningen in de Formatie van 
Tielt in een straal van 2,5 km van het bedrijf opgevraagd. Er zijn in de onmiddellijke omge­
ving ca. 69 winningen in deze laag bekend. De voornaamste (vergund debiet >3.000 m3/j) zijn 
opgenomen in figuur 3 en tabel 1. Hieruit blijkt dat een winning van ca. 2 m3/h per put wel­
licht mogelijk is. 
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Tabeli-Vergunde grondwaterwinningen in het Lid van Egem in een straal van 2,5 km 
van de NV Pasfrost (vergund jaardebiet > 3.000 m 3) 
Lambert-coördina- Vergund 
Nr. op ten Diepte Aantal Gemeente jaardebiet figuur 3 
X-coörd. Y-coörd. 








54.422 173.551 Zonnebeke 20 2 
56.120 176.802 Moorslede 15 2 
55.517 175.767 Zonnebeke 15 3 
56.651 176.017 Moorslede 10 3 
53.350 176.200 Zonnebeke 4 1 
55.334 176.549 Zonnebeke 4 1 
55.644 177.894 Zonnebeke 12 3 
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Figuur 3- Vergunde grondwaterwinningen in het Lid van Egem in een straal van 2,5 km 
van de NV P ASFROST (vergund jaardebiet > 3.000 m 3) 
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4. Grondwaterkwaliteit 
Het bedrijf beschikt reeds over een ondiepe waterwinning waarvoor kwaliteitsgegevens 
beschikbaar zijn. De resultaten van een recente analyse zijn getoetst aan de milieukwaliteits­
normen voor grondwater. Het betreft een mengstaal van de vier bestaande ondiepe putten. 
VLAREMII 
Parameter Resultaat 
Richtwaarde Max. Toeg. Conc. 
pH 6,7 6,5 � resultaat:s;; 8,5 -
Geleidbaarheid 325 400 -
(J.lS/cm) 
Bicarbonaat (mg/1) 62,37 - -
Totale hardheid (°F) 10,44 - -
Tijdelijke hardheid eF) 4,95 - -
Chloriden (mg/1) 40,4 25 -
Fluoriden (mg/1) 0,11 - 0,7 
Sulfaten (mg/1) 62 25 250 
ortho-Fosfaten (mg/1) <0,1 0,5 6,7 
Nitraten (mg/1) <5 25 50 
Nitrieten (mg/1) <0,05 - 0,1 
Ammonium (mg/1) 0,24 0,05 0,5 
Natrium (mg/1) 21 20 150 
Kalium (mg/1) 6,52 10 12 
Calcium (mg/1) 32,4 100 -
Magnesium (mg/1) 5,66 30 50 
Mangaan (mg/1) 0,39 0,02 0,05 
Ijzer (mg/1) 16,21 0,05 0,2 
Het betreft een zoet, licht zuur, matig hard water. 
Men stelt vast dat: 
- de richtwaarden voor de chloriden, sulfaten en ammonium overschreden zijn; 
- de maximaal toegelaten concentraties voor mangaan en ijzer overschreden zijn. 
De hoge waarden voor mangaan en ijzer zijn waarschijnlijk van natuurlijke oorsprong. 
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Gelet op de resultaten van het inventarisatieonderzoek kan men verder onderzoek voor de 
uitbreiding van de winning in het Lid van Egem doen. Zo 'n onderzoek omvat de volgende 
werkzaamheden. 
- Om een beter inzicht in de lithologie te verlcrijgen dient men een verkenningsboring uit te 
voeren op een plaats met een geringe antropogene invloed. Meestal volstaat een gespoelde 
boring aangevuld met geofysische boorgatmetingen. Een dergelijke boring geeft tevens 
informatie over de plaatsing van de filters. Volgens de inventarisatie dient men tot ca. 15 m 
diepte te boren. 
- Het uitbouwen van een pompput in de Formatie van Tielt. 
- Het uitvoeren van een stapsgewijze bemalingsproef en/of slagproeven om de hydraulische 
eigenschappen van de watervoerende laag in te schatten . .  
- Op basis van de resultaten van voornoemde proeven kan men een beperkte berekening 
maken van de invloed van een winning op de waterpeilen in de omgeving. 
- Het nemen en analyseren van een grondwaterstaal van de put. 
Desgevallend kan dit onderzoek in regie gebeuren met een gelijkaardig onderzoeken in de 
omgevmg. 
Na overleg met de opdrachtgever is gebleken dat deze eventueel een proefboring op twee 
verschillende plaatsen wenst. 
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Op het terrein komt er één ondiepe watervoerende laag in aanmerking voor verdere uitbrei­
ding van de winning. Het betreft het Lid van Egem op een diepte van ca. 5 tot 10 m onder het 
maaiveld. 
De bieten van ca. 2 m3 /h per put zijn wellicht mogelijk. 
• 
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Archieven van de AMINAL, afdeling water. 
- 1 1-
Archieven van de Belgische Geolosische Dienst. 
Ondiep grondwater Passendale 
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